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By letter ox 7 December 1972 the President of the council of the Euro-
pean communities requested the European Parliament, pur·suant · to Article 43 
of the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal from the Commission 
of the European Communities to the Council for a regulation on imports of 
citrus fruit originating in the Arab Republic of Egypt. 
On 11 December 1972 the President of the European Parliament referred 
this proposal·to the Committee on Agriculture. 
The Committee on Agriculture appointed Mr Vetrone rapporteur. 
It examined this at its meeting of 10 January 1973. 
At the same meeting the committee unanimously adopted the motion for a 
resolution. 
The following were present: Mr Houdet, chairman, Mr Richarts, deputy 
chairman; Mr Vetrone, rapporteur; Mr Aigner (deputizing for Mr Ltlcker) , 
Mr Briot, Mr Klinker, Mr Brugger, Mr De Koning, Mr Ligios,·Mr Baas, 
Mr Kriedemann, Miss Lulling, Mr Durieux and Mr Fl&mig (deputizing for 
lj i Mr Reischl) • [, 
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Because of technical difficulties the motion for a resolution will be 
, i, submitted without explanatory statement. 
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The Connnittee on Agriculture hereby submits to the European Parliament 
the following motion for a resolution: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embodying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
connnission of the European Conanunities to the council for a regulation on 
imports of citrus fruit originating in the Arab Republic of Egypt 
The European Parliament, 
- having regard to the proposal from the Connnission of the European Conunun-
ities to the Council (Doc. COM (72) 1492 fin.), 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 43 of the EEC 
Treaty (Doc. 235/72), 
- having regard to the report of the Committee on Agriculture (Doc. 263/72), 
1. Takes note of the fact that the proposed regulation is designed to 
stabtlize measures for implementing preferential arrangements for 
imports of certain citrus frui-t products as laid down in the agreement 
between the European Economic community and the Arab Republic of Egypt 
signed on 18 December 1972: 
2. Notes that the proposed rules provide for the introduction of the 
'conditional preference' system already applied to imports of the same 
products from other Mediterranean countries with which the Connnunity has 
concluded agreements: 
3. Draws attention to the view it has already put forward on a number of 
occasions that by granting tariff reductions on imports of agricultural 
products, and particularly citrus fruit, the Connnunity is shelving the 
task of finding a rapid solution, through appropriate action, to the 
regional and structural problems in areas of the connnunity growing 
similar and competing products: 
4. Invites .the Connnission to ensure that the system introduced is effective-
ly implemented and the provisions of Regulation No·. 1035/72 on the 
connnon organization of the markets in fruit and vegetables, as amended 
by Regulation No. 2454/72, are duly observed so as to forestall dis-
turbances on the Community market: 
.. 5 - PE 31.971 /fin. 
s. Subject to the foregoing observations, approves the Commission's 
proposal, 
6. Instructs its President to forward this resolqtion to the Council and 
conunission of the European Conununities. 
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,, , Par lettre en date du 7 ecembre 1972, le President du conseil des· 
l::com:rnunautes europeennes a con ulte le Parlement europeen, conformement a l'a~ticle 43 du traite de la EE, sur la proposition de la Commission des 
:~om:rnunautes europeennes au Co seil concernant un reglement relatif awe impor-
' tations des agrum.es originair s de la Republique Arabe d'Egypte. 
< 
Le President du Parlemen a renvoye cette proposition le 11 decembre 1972 
.ia la commission de l 'agricul re, competente au fond. 
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'La commission de l'agri no~ M. Vetrone rapporteur. 
.-j 
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Elle a examine cette pro sition au cours de sa reunion du 10 janvier 1973 
au cours de la m@me reunio, elle a adopte la proposition de resolution 
[ci-apres a l'unanimite. 
Etaient presents: MM. H udet, president, Richarts, vice-president, 
Vet.J'.'.one, rapporteur, Aigner uppleant M. LUcker), Briot, ·Klinker, Brugger, 
!oe Koning, Ligios, Baas, Krie emann, Mlle Lullinc; MM. · Durieux, F 1:imig ( sup-
: pleant M. Reischl). 
I , 
:) 
fl 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de resolution 
'est presentee sans expose des motifs ecrit. 
:j. ,. 
I. 
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La commission de l'agriculture soumet au vote du Parlement europeen la 
proposition de resolution suivante: 
PROPOSITION DE RESOLUTION 
portant avis du Parlement europeen sur la proposition de la commission des 
communautes europeennes au Conseil concernant un reglement relatif awe impor-
tations des agrumes originaires de la Republique Arabe d'Egypte 
Le Pa~lement europeen, 
- vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. COM(72) 1492 final), 
- consulte par le Conseil conformement a l'article 43 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 235/72), 
- vu le rapport de la commission de !'agriculture (doc. 263/72), 
1. prend acte du fait que la proposition de reglement vise a etablir les 
rnodalites d'application du regime d'importation preferentiel de certains 
agrurnes prevu dans l'Accord signe entre la Communaute econornique euro-
peenne et la Republique Arabe d'Egypte le 18 decernbre 1972 : 
2. constate que les dispositions proposees cornportent l'instauration du 
regime dit de la "preference conditionnelle" deja applique pour les rn~es 
produits en provenance d'autres pays du bassin rnediterraneen avec lescpels 
la Communaute a concludes accords : 
3. rappelle son point de vue, deja maintes fois exprime, selon lequel, lorsque 
la Cormnunaute accorde des reductions tarifaires pour les importations de 
produits agricoles et, en particulier, d'agrumes, il devient necessaire 
de resoudre d'urgence a l'interieur de la communaute, par l'intermediaire 
d'actions appropriees, les problemes d'ordre regional et structurel qui 
subsistent dans les regions cormnunautaires dediees a des productions ana-
logues et concurrentes: 
4. invite la Commission des Communautes europeennes a veiller a l'application 
pratique du regime instaure et au respect des dispositions du reglement 
n° 1035/72 portant organisation commune des marches dans le secteur des 
fruits et legumes, modifie par le reglement n° 2454/72, afin d'eviter 
toute perturbation du rnarche communautaire: 
5. approuve, sous reserve des observations formulees, la proposition de 
reglement en cause: 
6. charge son president de transrnettre la presente resolution au conseil et 
a la Commission des communautes europeennes. 
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